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① 展示会図録・目録 4.明治期資料マイクロ1ヒ事業室の今後の運営につ
井原西鶴展展示目録 1993. 6 いて
早稲田大学と障害を乗り越えた人々展展示目録 5.利用者複写料金の改定について
1993. 8 6.電卓・ワープロ等、音の出る機器使用箇所の関
芭蕉と俳諮の流れ展展示目録 1993.12 設について
追悼井伏鱒二展展示目録 1994. 1 7.夏・冬における長期貸出しの有資格者変更につ
高田早苗展展示目録 1994. 3 いて
⑤ 定期刊行物 8.一般図書(日本語図書)の貸出期間および貸出
早稲田大学図書館紀要38号 1993. 5 冊数の変更について
ふみくら No.40...4 1993. 4...194. 1 9.冬季休業期間中のサービス時聞について
らいぷとぴあ No.29...新入生特別号 10.入学試験・蔵書点検期間中のサービス時闘につ
1993. 4...194. 2 いて
駕 No.96...9 1993. 4......199U2 11. 1994年度収書方針について
⑤ その他 12. 1994年度予算について
中央図書館利用案内 1993 1993. 4 13.その他
WINEシステム利用案内 1993. 5 
クリスマスカード (1風俗十二ヶ月」中村座の正月
興行) (10)人事
1993.11 
(9)図書館協議員会
第 1回(6月8日 本部大会議室)
I.報告事項
1.協議員の交替について
2.図書館管理職者の交替について
3.夏季一斉休業期間中の中央図書館の休館につい
て
n.協議事項
1.収書について
2. 1992年度決算および1993年度予算について
3.その他
第2回 (11月30日本部大会議室)
議題
1.協議員の交替について
2.図書館事務組織の一部変更について
3.高田早苗記念研究図書館開館準備状況について
??????????，??
〕??????
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6. 1 
異動事務部長【昇任】
安江園浩(法学部事務長)
総務担当課長
本間 暁(圏内図書担当課長)
学術情報担当課長【兼務解任】
井口牧二(学術情報担当課長兼和
書データベース化事業室プロジェ
クトマネーヅャー)
園内図書担当課長兼和書データベース化事業室
プロヅェクトマネーヅャー
菅原 通(総合閲覧担当課長)
外国図書担当課長【昇任】
山本ちえ子{外国図書担当)
総合閲覧担当課長
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転属
異動
溝測日出世{理工学図書担当課長)
映像資料担当課長
小川充彦{外国図書担当課長)
理工学図書担当課長
旭 英樹(調査役〈広報;>1
調査役〈広報〉【昇任】
鳥井幸雄(総務担当)
調査役〈高閏早苗記念研究図書館開館準備室プ
ロジェクトマネーツャー〉
馬場静子{総務担当課長}
教務部事務部長
高橋芳樹{事務部長)
教務部調査役
菊池知明(映像資料担当課長)
総務担当神谷佳代(人事部付〈新入膿員>1
総務担当津村 茂(教務部教務担当)
外国図書担当
高木理久夫(総合閲覧担当)
吉田伸一(総務担当〈プロジェク
トチー ム;>1
総合閲覧担当
芝田 徳(映像資料担当<(;.AV;>1 
深井人詩{和書データベース化事
業室)
映像資料担当<(;.AV>
川島治英{人事部付〈新入臓員>1
特別資料担当
雪嶋宏一(戸山図書担当)
戸山図書担当
奥村佳郎{総務担当〈プロジェク
トチー ム;>1
理工学図書担当
亀本道政(映像資料担当〈復写マ
イクロ;>1
鈴木田佳(理工学部)
和書データベース化事業室
出向
転属
11.30 
井上真理子(高等学院出向)
高田早首記念、研究図書館開館準備室
字国川和男(総務担当〈本庄分館;>1
小林裕一郎(人事部付〈新入臓員>1
商学部 小原貴彦(財務部管材担当)
高等学院渡溢朝子(外国図書担当)
教務部入試担当
金津 洋(総務担当}
教務部 金子園嗣(総務担当〈プロヲェク
トチーム〉兼教務部)
法学部 立花千春(商学部出向}
高等学院柳沼たか(理工学図書担当)
退職山本信男(調査役〈明治期資料マイクロ化事
業室>1
12. 1 
異動
兼務
異動
高山真理子(理工学図書担当)
高田早苗記念研究図書館担当課長
馬場静子{調査役〈高田早苗記念
研究図書館開館準備室プロヅェク
トマネーツャー>1
明治期資料マイクロ化事業室プロpェクトマネ
ージャー小川充彦{映像資料担当課長)
国内図書担当
字国川和男(高田早苗記念研究図書
館開館準備室}
目黒聡子(教育学部出向}
外国図書担当
金沢美都子{総務担当〈プロジェク
トチー ム;>1
小原貴彦{商学部出向)
福本宏子(法学部出向}
本木洋子(商学部出向)
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森谷博志(総務担当〈プロジェク
トチー ム)>)
高田早苗記念研究図書館担当
赤座典子(政治経済学部出向)
兼務
伊谷天兵(総合閲覧担当)
総務部(早稲田大学後援会事務局)
佐々木豊(総務担当)
小泉 扶(社会科学部出向}
小林裕一郎(高田早苗記念研究図書
E学生職員〕
4. 1 
館開館準備室) 採用穴弁さっき(総務担当〈総務担当勤務)>)
柴辻俊六{社会学部出向)
中元 誠(社会学部出向)
野尻幹人(法学部出向)
山竹由美子(商学部出向}
渡辺二郎{教育学部出向)
高田早苗記念、研究図書館担当【兼大学院政治学
研究科、大学院経済学研究科、政治経済学部、
現代政治経済研究所〕
鈴木 目子(現代政治経済研究所出
向)
仁上因子(政治経済学部出向)
舟根良子(現代政治経済研究所出
向)
高田早苗記念研究図書館担当仁兼大学院法学研
究科、法学部、比較法研究所〕
高橋 昇(比較法研究所出向)
5.19 
細川正子(法学部出向) 6.14 
水上理恵 ( 11 <圏内図書担当勤務)>)
上野和明 ( 11 < 11 )>) 
沢田雄一 ( 11 <総合閲覧担当勤務)>)
太田佳一 ( 11 < 11 )>) 
"く 11 )>) 宗定浩司(
富永めぐみ(
播岡秀和{
11 <雑誌担当勤務)>)
11 <映像資料担当・複写マ
イクロ勤務)>)
野口直子 ( 11 < 11 
務)
山田みのり(戸山図書担当)
朝比奈佐佳(理工学図書担当)
森井律子{
塚本滋{
11 
11 
新里ー格(戸山図書担当)
.AV勤
高田早苗記念研究図書館担当【兼大学院教育研 退臓朝比奈佐佳{理工学図書担当〈学生読書室勤
究科、教育学部〕 務)>)
長岡三智子(教育学部出向) 6.18 
高田早首記念研究図書館担当【兼大学院商学研 採用北川賢治(理工学図書担当〈学生読書室勤
究科、商学部、産業経営研究所〕 務)>)
田中雅志{産業経営研究所出向) 7.17 
柳沢清一{商学部出向) 退職新里一格(戸山図書担当)
出向 8.31 
転属
社会科学部 退職首藤光徳(戸山図書担当)
村上千津子(社会科学研究所出向) 9.27 
社会科学研究所
高橋静枝{比較法研究所出向)
社会科学部
採用牧 龍誠(戸山図書担当)
10. 1 
採用渥美有寿彩(戸山図書担当)
10.15 
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退職清家電介(雑誌担当) 柳田文男(理工学図書館担当)
10.18 3.17 
採用野口寧々(雑誌担当) 退職嶋脇美香(所沢図書館担当)
11.30 3.25 
退職及川えり子(戸山図書担当) 退職西榛信一(図書館〈学術情報担当勤務)>)
岡部治明(理工学図書担当) 3.28 
12. 1 退職水上理恵(図書館〈園内図書担当勤務)>)
異動 山田みのり(戸山図書館担当)
高田早苗記念、研究図書館担当 3.31 
浅野 淳(法学部) 異動
石田哲也(政治経済学部) 映像資料担当 (AV)
植田章司(商学部) 西山嘉彦(映像資料担当〈複写マ
勝本吉則(教育学部} イクロ勤務)>)
採用吉村泰紀(高田早苗記念研究図書館担当) 退聡石田哲也(高田早苗記念研究図書館担当)
田中 亮(戸山図書館担当) 田中 博之(図書館〈映像資料担当勤務)>)
服部忠幸(理工学図書館担当) 吉原千晶( /1 <(雑誌担当勤務)>)
12.15 
退職穴井さっき(総務担当〈総務担当)>)
12.27 (11)各種委員会等 1994.3現在
退職 渥美有美子彩(戸山図書館担当)
12.27 図書館協議員
退職秦 頼信(戸山図書担当) 教 務 部 長 川瀬武彦
12.31 大学院政治学研究科 山本武彦
退職西谷泰実(理工学図書館担当) が 経済学研究科 南部宣行
1994. 1.11 H 法学研究科 糊漂能生
採用加藤憲司(戸山図書館担当) H 文学研究科 谷脇理史
寺津真智子(戸山図書館担当} H 商学研究科 庖原 郎
江上広和(理工学図書館担当) H 理工学研究科 河合素酉
1.31 H 教育学研究科 中島峰広
退職藤江直美(図書館〈外国図書担当勤務)>) H 人間科学研究科 門前 進
3.10 政治経済学部 鈴木健夫
異動高田早苗記念研究図書館担当 法 学 部 加藤哲夫
宮田宣子(政経学部教員図書室) 第一文学部 丹尾安典
退職徳田章司(高田早苗記念研究図書館担当) 第二文学部 岩田 孝
蔭山克秀(戸山図書館担当) 教 育 学 部 縄原正昭
篠崎綾子(所沢図書館担当) 商 学 部 恩簸直人
田辺 修(図書館〈総合閲覧担当勤務)>) 理 工 学 部 鮭川 登
増野恵子(戸山図書館担当) 社会科学部 照屋佳男
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